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Peng Kean tamat kemarau·48 tahun
»Penyertaankali terakhirpada 1964
di TokyomenerusiRonnie Theseira
Oleh Sukhairi Abd Thani
sukhairi@bharian.com.my
'" Kuala Lumpur
Yu Peng Kean (kanan)mungkin berdepanlaluansukar pada penyertaan
pertama di Sukan Olimpik Lon-
don tetapi bagi PersekutuanLa-
wan PedangMalaysia(MFF),apa
yang lebih membanggakanialah
atlit itu sudah berjaya mengak-
hiri kemarau48 tanpa wakil ke
temasyaterungguldu-
nia itu.
Kali terakhir ialah
pada 1964 di Tokyo
menerusiRonnieThe-
seira dan bagi MFF,
Peng Kean sudah
membuktikan ke-
mampuannya meski-
pun sasaranawalbuat
atlit berusia 21tahun
itu sebenarnyapada
Olimpik 2016di Rio de
Janeiro, Brazil.
Susulandaripadaitu, Setiausa-
ha KehormatMFF,Riduan Abdul
berkata,badaninduk itu enggan
meletakharapantinggi padape-
nyertaan Peng Kean kali ini de-
nganhanyameletakharapandia
mampu menjejak kaki ke pusi-
ngankedua.
"Kami tahu halanganyangba-
kal ditempuh memang sukar
tambahanpula disertaiatlit ber-
pengalaman seperti dari Itali,
Russia,KoreaSelatandan China.
Kami tak mahu seperti meng-
harapbintangdi langitdancukup
sekadarkepusingankedua.
"Kami harappenyertaannyadi
London akan digunakan sebaik
mungkinuntuk dia menimbape-
ngalamansebelumcubake Sukan
Olimpik 2016pula;' kata Riduan
mengenaiatlitdariMelakaituyang
kini menjalanilatihan intensifdi
Chinadanakanpulangketailahair
21 Julai ini sebelumterbangke
Londonduahari selepasitu.
Mengulasmengenaike.cedera-
an lutut kiri yang dialami Peng
Keanpada Kejohanan·LawanPe-
dangAsiadi Seoul
tahun lalu, Ridu-
an berkata, kece-
deraan itu sema-
kin pulih selepas
menjalani fisiote-
rapi.
"Saya ada
menghubunginya
di China dan dia
memberitahu ke-
cederaannya se-
makin pulih dan
tidak menunjuk-
kan tanda gangguan.Tetapi se-
bagai langkah berhati-hati,saya·
secara peribadi menasihatkan-
nya supayajangan menjalani la-
tihan keraskerana bimbang ke-
cederaannyaberulang."
Pelajar jurusan Sumber Ma-
nusia Universiti Putra Malaysia
(UPM) itu layak secaramerit ke
Olimpikberpandukankiraanma-
ta diperoleh serta kedudukan
tempat kesembilandan ketujuh
ketikaberaksidi KejohananAsia
2010dan2011.
INFO
Sukanfencing
@ Lawanpedangmembuka
tirainyadi ExCel28Julai
@ 10pingatemasditawarkan
@ 212atlitmengambil
bahagian
@ 105atlitlelakidan107
wanita
@ Sebanyak35piste
(gelanggang)digunakandi
OlimpikLondon
@ PadaSukanOlimpik1896di
Athens,Greece,hanyadua
acaraiaitufoildansabrelelaki
dipertandingkansebelumepee
diperkenalkanbuatkali
pertamadi Parispada1900
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INFO
Biodata
@ Nama:YuPengKean
@ Umur:21tahun
@ 212atlitmengambilbahagian
@ 105atlitlelakidan107wanita
@ Tarikhlahir:8 Mei1991
(!) Idola:AlekseyYakimenko(atlit
lawanpedangRussia)
@ Acara:Sabreindividu
@ Pencapaian:Gangsasabreindividu
SukanSEA2011danemas
berpasukansabre;tempatke-7di
kejohananAsia2011
